






























































论著和译作只有张彭春《沧 浪 诗话 》译 本
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收入提交 年 月在 圣克
罗伊岛召开的中国古代文论研讨会的 篇 文
















































































































成果 含广义诗学 至少有 黄维梁的博士
沦文《中国印象主义批评
,
诗话 传 统研 究》
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P hel an《中国文学评 论 研
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i xt ed 《钟嵘
<诗品》评论的特性 ( 1983 )等
。
关于本时期




” 》( 1983 ) 等; 至
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Jon es 的《中国早期文学里的模糊诗学 》


























M cM ul len 的博士论文《元
结与早期古文运动》
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分析了诗歌从齐梁体到律诗的发展 , Y ou n g
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g 以欧阳修《六一诗话》为 题 的 博士 论文
( xgs4) , Y u
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S h i h C h
en 的论文(欧阳修的文













论与批评论述要》(1 986) ; D
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t 论文《方法 与 直觉
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S ch m id t 的 论











































































































































ted 《元好间的文学批评》( 1976 ) 和 邓 昭 棋
《元好间
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n g L eu
n g 的博士论文《作为戏曲评论家的徐
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与中国的观念变迁》( H ao C h an g 197 1 )
、
( 新小说》 (K ei k o K oek u m
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《立宏道及晚明

























































































he an g( 作为批评家的李蛰
:
明代观念史 之
一章》着力剖析李贷作岁,
“
反传统主
‘
义
’
者
”
的特征
,
W
.
H
.
N le
n h
a u s
er 《皮 日休》将其文
论归结为
“
实用主义
”
等
。
平心而论
,
产
上述
“
标定
”
‘
的做法有时因忽视中国古代固有的
文化传统而显得不够妥当
,
某些译作和论著
中的译法和提法也大可商榷
。
但是
,
英语世界
的相关研究从总体上看是硕果累累的
。
它们
既为中国本土的学者们提供了本民族古典文
论跨文化传播的实例
,
有助于认识中华文化
的国际影响
,
又可开启审视中国古典文论的
新思路
、
扩大中国文学批评史的治学视野
,
同时还具备鲜明的情感激励功能—其他文
化圈内的学者们正 以日益有大的规模展开对
中国古典文论的探索
,
我们自己又怎么能裹
足不前呢t
‘ 一
毕
.
沦
易名
.
